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Siga o CBCE 
Próximos eventos: 
• III Encontro de Educação Física escolar da Universidade Federal de São João Del-Rei – 17 à 20 de 
outubro de 2017 – São João Del-Rei (MG) 
• IX Encontro Brasileiro da Rede Latino Americano de Estudos sobre o Trabalho Docente (REDE 
ESTRADO) - 8 à 10 de novembro de 2017 - Campinas (SP) 
• VI Seminário de Formação de Professores – 15 à 18 de novembro de 2017 -  Uberaba (MG) 




• Processo seletivo para Mestrado em Educação Física – Universidade Federal do Espírito Santo 
• Processo seletivo para Mestrado e Doutorado em Educação Física – Universidade Estadual de Campinas 
• 3 Vagas para docente efetivo na Universidade Federal de Goiás 







Reportagem sobre os legados das Olimpíadas Rio2016 
 
O Tribunal de contas da União na série de reportagens intituladas “Eu Fiscalizo”, mostra os 
legados da Olimpíadas ocorridas no Rio de Janeiro em 2016. Para ver a reportagem, clique aqui  
Prêmio CBCE de Literatura Científica 
Divulgamos e parabenizamos a todos que tiveram seus trabalhos selecionados no Prêmio CBCE de 
literatura Científica, os quais foram apresentados no XX CONBRACE & VII CONICE 
Para acessar a lista de trabalhos, clique aqui 
SBPC pressiona o Congresso Nacional para evitar cortes na Ciência e Tecnologia 
Com a participação de mais de 70 representantes de entidades acadêmicas e científicas, as 
atividades no Congresso Nacional, em defesa do orçamento para a ciência, mobilizaram mais de 50 
parlamentares. Para ler mais, clique aqui 
 
Eleições para Secretaria Estadual do CBCE do Espírito Santo 
A urna estará aberta até dia 20/10, associados efetivos podem votar. Para acessar a urna, clique aqui 
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